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現
代
の
会
計
学
に
お
い
て
は
、
会
計
原
則
(
a
c
c
o
u
n
t
i
n
g
principles)
な
い
し
は
会
計
基
準
(
a
c
c
o
u
n
t
i
n
g
s
t
a
n
d
a
r
d
s
)
 •
を
基
礎
づ
け
る
基
本
的
仮
定
又
は
基
礎
的
前
提
と
し
て
基
礎
概
念
(basic
c
o
n
c
e
p
t
s
)
、
会
計
慣
習
(
a
c
c
o
u
n
t
i
n
g
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
s
)
 
公
準
(postulates)
等
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
論
議
さ
れ
、
検
討
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
思
う
に
、
こ
れ
ら
の
基
本
的
仮
定
が
盛
ん
に
論
議
の
対
象
と
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
基
本
的
仮
定
の
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
な
し
に
会
計
に
関
す
る
諸
問
題
を
十
分
に
理
解
す
る
こ
と
は
と
う
て
い
不
可
能
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
基
本
的
仮
定
の
究
明
が
会
計
学
的
研
究
に
お
け
る
出
発
点
を
な
す
き
わ
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
オ
ー
・
メ
イ
は
前
期
に
お
い
て
は
公
準
に
つ
い
て
多
く
を
論
じ
て
い
な
い
が
、
表
以
後
に
お
い
て
は
機
会
あ
る
ご
と
に
公
準
に
論
及
し
、
最
近
に
お
い
て
、
基
本
的
仮
定
の
再
検
討
が
今
日
の
会
計
上
の
最
大
の
課
題
l
 
で
あ
る
と
語
り
、
公
準
論
研
究
の
重
要
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
彼
の
後
期
に
お
け
る
公
準
論
の
吟
味
は
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
彼
の
後
期
に
お
け
る
公
準
論
の
展
開
は
次
の
三
つ
の
時
期
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
即
ち
、
第
一
の
時
期
は
、
彼
の
公
準
論
の
成
立
期
即
ち
一
九
四
三
年
の
主
著
の
時
期
で
あ
り
、
第
二
の
時
期
は
、
彼
の
公
準
論
の
整
備
期
即
ち
一
九
四
八
メ
は
し
が
き
メ
イ
の
会
計
公
準
論
の
展
開
ィ
の
会
計
公
準
論
の
展
開
清
水
一
九
四
三
年
の
主
著
の
発
宗
四
〇
又
は
455 
年
か
ら
一
九
五
二
年
に
い
た
る
A
.
I
.
A
企
業
利
益
研
究
会
の
活
動
を
背
景
と
し
た
時
期
で
あ
り
、
第
三
の
時
期
は
、
彼
の
公
準
論
の
再
検
討
期
即
ち
従
来
彼
が
か
か
げ
て
き
た
永
続
性
、
実
現
及
び
貨
幣
単
位
安
定
の
三
公
準
全
部
の
妥
当
性
を
疑
問
視
し
て
い
る
一
九
五
五
年
の
時
期
で
あ
る
。
小
稲
は
右
の
よ
う
な
展
開
過
程
を
追
跡
し
考
察
す
る
こ
と
を
主
題
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
下
に
お
い
て
は
、
便
宜
上
、
ま
ず
、
彼
の
抱
模
す
る
公
準
観
の
吟
味
か
ら
出
発
し
て
、
永
続
性
公
準
・
実
現
公
準
な
ら
び
に
貨
幣
単
位
安
定
の
公
準
の
A
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i
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メ
イ
の
公
準
観
四
ま
ず
予
備
的
段
階
と
し
て
メ
イ
の
公
準
観
を
把
握
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
彼
は
公
準
そ
の
も
の
に
つ
い
て
明
確
な
慨
念
規
定
を
ほ
ど
こ
し
て
い
な
い
の
で
、
具
体
的
な
用
語
例
か
ら
推
論
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
職
念
内
容
を
把
握
す
る
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
る
。
以
下
に
お
は
き
っ
と
事
実
と
一
致
す
る
こ
と
が
疑
わ
し
い
）
に
も
と
づ
い
て
い
る
と
い
う
事
実
の
一
般
的
な
認
識
が
真
の
進
歩
に
不
可
欠
の
予
備
山
行
為
で
あ
る
こ
と
が
私
に
と
っ
て
明
白
と
な
っ
た
。
」
と
。
次
に
、
彼
の
公
準
論
が
整
備
期
に
入
る
四
八
年
の
論
文
「
損
益
計
算
の
公
準
」
は
公
準
論
に
関
す
る
ま
と
ま
っ
た
論
攻
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
次
の
よ
う
な
叙
述
を
公
準
の
性
格
及
び
根
拠
の
説
明
と
し
て
把
握
し
う
る
だ
ろ
う
。
即
ら
、
し
て
は
い
な
い
し
、
完
全
に
合
理
的
な
仮
定
を
さ
え
示
し
て
い
な
い
。
各
々
は
よ
り
よ
い
も
の
を
欠
く
が
ゆ
え
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
メ
イ
の
会
計
公
準
論
の
展
開
ま
ず
、
主
著
の
時
期
に
お
い
て
彼
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
会
計
が
実
用
主
義
的
で
か
つ
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
（
或
る
も
の
い
て
彼
の
論
述
の
過
程
を
追
跡
し
て
み
よ
う
。
注
(
1
)
順
序
で
展
開
過
程
の
考
察
に
進
ん
で
い
く
と
い
う
途
を
と
り
た
い
と
思
う
。
「
ど
ち
ら
も
科
学
的
宴
理
を
示
.4S6 
う゚
の
公
準
観
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
メ
イ
の
会
計
公
準
論
の
展
開
②
 
る
。
こ
れ
ら
の
公
準
が
引
続
き
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
、
そ
れ
ら
が
有
用
性
を
持
続
す
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
」
と
。
さ
ら
に
、
彼
の
公
準
論
が
最
も
盤
備
さ
れ
た
時
期
と
み
ら
れ
る
五
0
年
に
お
い
て
彼
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
の
基
本
的
公
準
と
多
数
の
副
次
的
仮
定
と
か
ら
な
る
仮
定
の
体
制
(
f
r
a
m
e
w
o
r
k
o
f
 
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
)
 
ら
の
諸
仮
定
に
も
と
づ
い
て
特
定
の
項
目
が
取
り
扱
わ
れ
る
の
で
あ
る
と
い
う
事
実
、
及
び
、
こ
れ
ら
の
諸
仮
定
は
証
明
で
き
る
真
理
gl 
と
し
て
で
は
な
く
有
用
な
も
の
と
し
て
承
認
さ
れ
う
る
し
又
承
認
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
隠
蔽
し
て
は
な
ら
な
い
。
」
「
こ
れ
ら
の
公
準
は
、
有
用
な
も
の
と
し
て
現
在
承
認
さ
れ
て
い
る
仮
説
(
h
y
p
o
t
h
e
s
e
s
)
③
 
る
『
仮
定
の
体
制
』
で
あ
る
。
」
と
。
叉
、
五
0
年
に
お
い
て
公
準
の
根
拠
及
び
性
格
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
に
も
と
づ
い
て
い
て
、
で
あ
り
、
会
計
決
定
の
基
礎
を
な
し
て
い
「
基
本
的
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
（
公
準
を
さ
す
…
…
筆
者
補
注
）
は
そ
の
根
拠
を
『
真
実
』
で
は
な
く
有
用
性
及
び
実
践
可
能
性
に
み
い
出
す
に
ち
が
い
な
い
。
…
…
こ
れ
ら
の
基
本
的
コ
ソ
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
が
す
べ
て
の
人
々
を
拘
束
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
代
表
的
な
集
団
の
間
で
こ
れ
ら
の
コ
ン
油゚
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
合
意
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
し
」
と
。
彼
の
公
準
論
が
再
換
討
期
に
入
る
ご
く
最
近
に
お
い
て
彼
が
基
本
的
仮
定
の
再
検
討
を
唱
え
て
次
の
よ
う
に
言
う
時
、
こ
こ
に
も
彼
「
我
々
の
古
い
仮
定
の
体
制
が
新
し
い
諸
事
情
に
十
分
対
処
す
る
と
す
れ
ば
実
に
不
思
議
で
あ
る
。
…
…
こ
れ
ら
（
公
準
を
さ
す
…
…
筆
者
補
注
）
は
最
初
は
よ
き
仮
説
で
あ
っ
た
。
哀
実
で
な
い
仮
定
で
さ
え
、
そ
の
よ
う
な
仮
定
が
な
か
固
っ
た
と
す
れ
ば
生
じ
て
は
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
よ
う
な
或
る
棚
念
を
生
ぜ
し
め
る
の
に
有
用
で
あ
り
う
る
。
」
と
。
い
ま
、
彼
の
以
上
の
よ
う
な
見
解
を
綜
合
し
て
私
の
理
解
す
る
限
り
に
お
い
て
で
き
る
だ
け
短
く
圧
縮
す
る
と
次
の
よ
う
に
言
え
よ
四
こ
れ
「
会
計
は
少
数
457 
メ
イ
の
会
計
公
準
論
の
展
開
(
4
)
 
(
5
)
 
注
(
1
)
(
2
)
 
(
3
)
 
っ
て
実
践
上
有
用
で
な
く
な
れ
ば
再
検
討
さ
れ
る
運
命
に
あ
る
。
(
4
)
 
公
準
即
ち
基
本
的
コ
ソ
ヴ
ェ
ソ
シ
ョ
ン
は
、
会
計
の
基
礎
を
な
す
仮
定
の
体
制
の
一
部
で
あ
る
。
公
準
即
ち
基
本
的
コ
ン
ヴ
ェ
ソ
シ
ョ
ソ
は
、
代
表
的
集
団
の
間
で
合
意
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
人
々
を
拘
束
す
る
も
の
で
あ
る
。
以
上
、
公
準
即
ち
基
本
的
コ
ン
ヴ
ェ
ン
ジ
ョ
ソ
の
存
立
根
拠
は
有
用
性
及
び
実
践
可
能
性
に
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
事
情
の
変
化
に
よ
メ
イ
の
用
語
法
を
分
析
し
て
彼
の
公
準
観
を
把
握
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
公
準
観
は
各
公
準
に
つ
い
て
論
ず
る
さ
い
に
も
当
然
現
わ
れ
て
く
る
の
で
、
こ
こ
で
の
論
議
は
こ
の
く
ら
い
に
と
ど
め
て
展
開
過
程
の
考
察
に
う
つ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
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こ
こ
に
述
べ
ら
れ
た
と
同
趣
旨
の
こ
と
は
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y
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に
も
説
明
さ
れ
て
い
る
。
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永
続
性
の
公
準
く
、
事
実
と
一
致
す
る
こ
と
の
疑
わ
し
い
会
計
上
の
仮
説
で
あ
る
。
四
三
｀
(
3
)
 
(
2
)
 
公
準
即
ち
基
本
的
コ
ソ
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ソ
は
、
証
明
さ
れ
う
る
科
学
的
真
理
で
も
な
け
れ
ば
完
全
に
合
理
的
な
仮
定
で
も
な
(
1
)
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メ
イ
の
会
計
公
準
論
の
展
開
ま
ず
、
「
減
価
償
却
方
法
」
の
章
で
は
、
減
価
償
却
制
度
が
継
続
性
を 「継
い
ま
、
メ
イ
の
公
準
論
の
成
立
期
で
あ
る
主
著
の
時
期
に
お
け
る
継
続
性
(continuity)
の
公
準
に
つ
い
て
倹
討
し
よ
う
。
で
公
準
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
継
続
性
は
、
名
称
が
他
の
論
者
の
そ
れ
と
同
一
で
あ
っ
て
も
内
容
が
異
っ
て
お
り
、
又
、
彼
が
の
ち
に
公
準
に
あ
げ
て
い
る
継
続
企
業
(going
concern)
な
い
し
永
続
性
(
p
e
r
m
a
n
e
n
c
e
)
そ
の
所
論
の
主
要
部
分
を
引
用
し
て
お
こ
う
。
彼
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
て
い
る
時
に
、
の
公
準
と
は
同
一
の
も
の
で
は
な
い
。
「
会
計
を
継
続
的
な
過
程
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
殆
ん
ど
根
本
的
な
会
計
公
準
で
あ
る
。
…
…
企
業
の
生
命
は
人
間
の
生
命
と
同
様
に
継
続
的
で
あ
り
、
又
、
或
る
一
期
間
の
利
益
及
び
損
失
、
成
功
及
び
失
敗
は
、
大
部
分
過
去
の
行
為
、
怠
慢
及
び
出
来
事
の
結
果
で
あ
り
、
か
つ
、
到
達
せ
る
結
果
は
将
来
を
顧
慮
し
な
い
で
成
功
又
は
失
敗
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
会
計
の
歴
史
的
性
格
は
ど
れ
ほ
ど
強
調
し
て
も
し
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
。
だ
か
ら
、
或
る
点
で
現
在
を
過
去
と
分
離
し
よ
う
と
す
る
企
て
は
、
例
え
ば
、
原
価
の
代
り
に
価
値
を
用
い
る
こ
と
に
③
 
よ
っ
て
そ
れ
が
実
行
し
う
る
だ
ろ
う
よ
う
な
場
合
で
す
ら
、
往
々
に
し
て
不
都
合
で
あ
る
。
」
と
。
以
上
の
所
論
か
ら
察
す
る
と
こ
ろ
継
続
性
の
公
準
の
中
に
は
二
つ
の
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
一
っ
は
企
業
の
生
命
の
継
続
性
で
あ
り
、
他
は
会
計
記
録
の
歴
史
的
継
続
的
性
格
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
企
業
の
生
命
の
継
続
性
と
い
う
こ
と
が
、
会
計
記
録
の
歴
史
的
継
続
を
要
請
す
る
の
で
あ
る
。
「
原
価
と
価
値
」
の
章
で
、
と
こ
ろ
で
、
継
続
性
の
公
準
と
原
価
主
義
と
の
関
係
は
い
か
に
考
え
ら
れ
て
い
る
か
を
み
る
に
、
③
 
続
性
の
公
準
の
承
認
は
当
然
原
価
に
重
点
を
お
く
結
果
と
な
る
。
」
と
の
べ
、
叉
、
「
原
価
」
の
章
で
は
、
原
価
数
値
の
意
義
が
限
ら
れ
か
か
る
原
価
数
値
を
統
一
的
基
準
に
調
整
せ
ん
と
し
て
部
分
的
修
正
を
行
う
こ
と
は
、
統
一
を
達
成
す
る
こ
と
に
は
な
山
ら
な
い
で
、
継
続
性
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
と
な
る
と
説
き
、
さ
ら
に
、
仮
定
し
て
い
る
と
い
う
理
由
で
、
通
常
の
会
計
目
的
の
た
め
に
は
原
価
に
も
と
づ
く
償
却
が
適
当
で
あ
る
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
を
主
張
固
し
て
い
る
。
要
す
る
に
主
著
の
時
期
で
は
継
続
性
の
公
準
が
歴
史
的
原
価
主
義
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
思
う
。
四
四
こ
こ
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さ
て
、
継
続
企
業
の
公
準
が
一
個
独
立
の
公
準
と
し
て
打
ち
出
さ
れ
て
く
る
時
期
は
四
六
年
で
あ
る
。
四
六
年
の
論
文
で
は
、
会
計
記
録
の
継
続
性
が
継
続
性
の
公
準
の
内
容
か
ら
離
脱
す
る
と
と
も
に
継
続
性
の
公
準
と
い
う
名
称
も
解
消
を
と
げ
、
継
続
企
業
の
公
準
が
公
準
視
さ
れ
て
い
る
、
彼
は
こ
う
言
っ
て
い
る
。
「
会
計
公
準
の
う
ち
最
も
基
本
的
な
公
準
は
（
企
業
の
性
格
の
た
め
に
永
続
性
が
限
定
さ
れ
て
い
る
企
業
の
場
合
を
除
き
）
、
企
業
の
生
命
が
通
常
無
期
限
で
あ
る
と
仮
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
公
準
で
あ
る
。
」
と
。
そ
し
て
彼
は
、
こ
の
公
準
の
採
用
の
顕
著
な
例
と
し
て
減
価
償
却
会
計
を
あ
げ
、
「
す
べ
て
の
減
価
償
却
制
度
は
、
そ
の
企
業
が
⑦
 
そ
の
企
業
の
使
用
す
る
ど
の
償
却
資
産
単
位
よ
り
も
長
く
永
続
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
仮
定
し
て
い
る
。
」
と
の
べ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
特
に
我
々
の
興
味
を
惹
く
の
は
、
無
形
資
産
の
償
却
問
題
を
取
り
扱
う
さ
い
に
は
、
企
業
が
経
済
的
に
旧
式
と
な
り
か
つ
廃
業
さ
れ
る
危
険
を
無
視
し
う
る
と
い
う
仮
定
に
会
計
が
も
と
づ
い
て
い
る
事
実
に
留
意
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
い
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
無
形
資
産
の
償
却
に
関
す
る
彼
の
見
解
に
は
こ
こ
で
深
く
立
ち
入
る
余
裕
は
な
い
が
、
彼
の
見
解
で
は
、
継
続
企
業
公
準
に
も
と
づ
い
て
償
却
を
行
う
な
ら
ば
、
存
続
期
間
の
限
定
さ
れ
て
い
る
無
形
資
産
は
償
却
す
る
べ
き
で
は
あ
ろ
う
が
、
存
続
期
間
の
限
定
さ
れ
て
い
な
い
無
形
資
産
は
償
却
す
る
必
要
が
な
い
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
企
業
が
経
済
的
に
旧
式
と
な
り
廃
業
さ
れ
る
危
険
を
無
視
し
う
る
と
い
う
仮
定
（
継
続
企
業
公
準
）
が
、
彼
の
の
れ
ん
償
却
不
要
論
の
一
論
拠
と
な
っ
て
い
る
と
思
う
。
⑧
 
次
に
、
彼
の
公
準
論
が
盤
備
期
に
入
る
四
八
年
に
継
続
企
業
公
準
を
い
か
に
考
え
て
い
る
か
を
み
よ
う
。
彼
は
、
今
日
の
標
準
的
会
計
公
準
と
し
て
継
続
企
業
公
準
を
あ
げ
、
「
期
間
的
な
会
計
が
継
続
企
業
基
礎
(
g
o
i
n
g
c
o
n
c
e
r
n
 basis)
に
も
と
づ
い
て
計
算
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
公
準
」
或
る
い
は
「
営
業
活
動
の
継
続
に
自
然
的
な
制
限
を
お
く
要
因
が
な
い
場
合
に
は
、
企
業
は
無
期
限
に
⑨
 
永
続
す
る
生
命
を
も
っ
と
仮
定
さ
れ
う
る
と
い
う
公
準
」
と
し
て
い
わ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
い
る
。
そ
し
て
減
価
償
却
を
例
に
と
っ
て
こ
の
公
準
を
説
明
し
て
い
る
点
、
及
び
、
継
続
企
業
公
準
が
一
般
の
の
れ
ん
の
な
し
崩
し
的
償
却
費
を
損
益
計
算
か
ら
除
外
す
る
こ
と
メ
イ
の
会
計
公
準
論
の
展
開
“60 
メ
イ
の
会
計
公
準
論
の
展
開゚
nu 
を
正
当
化
す
る
と
説
い
て
い
る
所
は
、
四
六
年
の
所
説
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
四
六
年
に
み
ら
れ
な
か
っ
た
所
説
が
み
ら
れ
る
。
即
ち
、
固
定
資
産
の
原
価
主
義
評
価
が
、
継
続
企
業
公
準
か
ら
の
系
論
(corollary)
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
こ
れ
で
あ
る
。
勿
論
、
四
八
年
に
は
ま
だ
明
瞭
に
こ
の
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
「
企
業
の
生
命
が
無
期
限
に
永
e"r 
続
す
る
と
み
な
さ
れ
う
る
が
ゆ
え
に
、
企
業
の
継
続
に
必
要
な
資
産
の
年
々
の
価
値
は
重
要
で
な
い
と
い
う
公
準
」
と
い
う
彼
の
言
葉
か
ら
察
し
て
、
彼
の
見
解
で
は
、
継
続
企
業
公
準
の
系
論
と
し
て
固
定
資
産
の
原
価
主
義
評
価
が
考
え
ら
れ
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
あ
次
に
、
同
じ
く
整
備
期
に
お
け
る
見
解
を
四
九
年
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
に
よ
っ
て
検
討
し
よ
う
。
こ
こ
で
は
、
会
計
記
録
の
継
続
性
を
意
l
 
“"3 
の
公
準
が
―
つ
の
独
立
の
公
準
と
し
て
打
ち
出
さ
れ
、
継
続
企
業
公
準
と
並
立
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
主
著
の
継
続
性
の
公
準
が
、
こ
こ
で
は
、
継
続
企
業
公
準
と
会
計
記
録
の
継
続
性
を
意
味
す
る
継
続
性
公
準
と
に
分
立
せ
し
め
ら
れ
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
前
者
に
は
永
続
性
(
p
e
r
m
a
n
e
n
c
e
)
と
い
う
名
称
を
時
々
用
い
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
に
は
継
続
企
業
公
準
の
内
容
に
展
開
な
い
し
整
備
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
企
業
利
益
研
究
会
の
研
究
顧
問
と
し
て
個
人
的
意
見
を
述
べ
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
と
い
う
地
位
に
あ
っ
た
彼
が
よ
う
や
く
顕
著
と
な
っ
て
き
た
イ
ン
フ
レ
の
経
済
地
盤
の
下
で
筆
を
と
っ
た
影
響
で
あ
る
と
思
う
。
こ
こ
に
継
続
企
業
公
準
の
内
容
の
展
開
な
い
し
整
備
と
は
、
収
益
と
費
用
と
が
同
一
の
購
買
力
単
位
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
る
実
質
利
益
の
計
算
が
継
続
企
業
公
準
か
ら
の
系
論
と
し
て
考
え
ら
れ
る
に
い
た
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
即
ち
こ
れ
で
あ
る
。
無
論
、
四
九
年
に
は
ま
だ
こ
の
こ
と
が
明
言
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
鉄
道
そ
の
他
の
公
益
企
業
の
会
計
が
永
続
性
読
念
に
も
と
づ
い
た
結
果
、
収
益
に
賦
課
さ
れ
る
費
用
は
企
業
の
能
率
を
維
持
す
る
費
用
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
説
く
デ
ィ
ク
シ
ー
の
説
に
論
砂u
 
及
し
て
い
る
点
か
ら
み
て
、
又
、
貨
幣
単
位
の
一
般
的
購
買
力
の
低
下
指
数
に
も
と
づ
く
減
価
償
却
費
で
も
っ
て
原
価
に
も
と
づ
く
減
味
す
る
継
続
性
(continuity)
ろ
う
。
四
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四
七
「
実
際
の
反
証
が
な
い
限
り
企
業
の
将
来
の
生
命
は
無
期
限
に
永
続
す
る
価
償
却
費
を
補
足
す
る
こ
と
に
よ
り
後
入
先
出
原
理
の
固
定
資
産
へ
の
適
用
が
可
能
と
な
り
、
収
益
と
費
用
と
が
同
一
の
購
買
力
単
位
â 
“
U
 
で
表
示
さ
れ
る
利
益
計
算
が
行
わ
れ
う
る
と
考
え
ら
れ
て
お
る
点
か
ら
察
し
て
、
収
益
と
費
用
と
が
同
一
の
購
買
力
単
位
に
よ
っ
て
表
＾
出
示
さ
れ
る
利
益
計
算
を
行
い
企
業
の
維
持
を
計
る
こ
と
が
継
続
企
業
公
準
か
ら
の
系
論
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
と
思
う
。
と
こ
ろ
で
、
四
八
年
に
お
い
て
継
続
企
業
公
準
か
ら
の
系
論
と
し
て
固
定
資
産
の
原
価
主
義
評
価
が
考
え
ら
れ
て
い
る
と
我
々
が
把
握
し
た
点
が
い
か
に
考
え
ら
れ
て
い
る
か
は
必
ず
し
も
明
瞭
で
は
な
い
が
、
資
産
の
評
価
引
上
げ
は
物
価
変
動
時
の
減
価
償
却
問
題
の
解
決
と
し
て
は
t
 
u
 
望
ま
し
い
措
置
で
は
な
い
と
し
て
専
ら
減
価
償
却
費
計
算
の
面
に
の
み
の
、
し
か
も
購
買
力
単
位
に
よ
る
修
正
を
提
唱
し
て
い
る
所
か
ら
推
察
し
て
、
四
八
年
と
根
本
的
に
は
同
一
の
見
解
に
立
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
彼
の
公
準
論
が
最
も
盤
備
さ
れ
た
時
期
で
あ
る
五
0
年
に
は
彼
は
、
現
在
認
め
ら
れ
て
い
る
三
つ
の
最
も
基
本
的
な
会
計
公
準
の
一
っ
に
永
続
性
う
こ
と
、
(
p
e
r
m
a
n
e
n
c
e
)
 
û 
H"μ 
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
公
準
」
と
し
て
の
べ
て
お
る
。
四
九
年
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
に
お
け
る
継
続
性
の
公
準
は
も
は
や
公
準
視
せ
ず
、
又
、
従
来
用
い
て
き
た
継
続
企
業
公
準
と
い
う
名
称
を
す
て
、
永
続
性
公
準
と
い
う
名
称
を
つ
ね
に
用
い
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
彼
は
一
八
九
二
年
の
デ
ィ
ク
シ
ー
の
説
に
し
た
が
っ
て
永
続
性
公
準
か
ら
の
二
つ
の
系
論
を
今
ま
で
に
な
く
明
確
に
論
じ
て
い
る
。
即
ち
、
（
一
）
収
益
に
賦
課
す
る
べ
き
費
用
は
企
業
の
永
続
性
を
で
き
る
限
り
保
証
す
る
費
用
で
あ
る
と
い
り“U
 
（
二
）
継
続
に
必
要
な
資
産
の
価
値
の
変
動
は
無
関
係
と
み
な
し
て
さ
し
つ
か
え
な
い
と
い
う
こ
と
、
が
こ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
の
次
の
よ
う
な
叙
述
を
我
々
は
右
の
第
一
の
系
論
に
関
す
る
説
明
と
し
て
把
握
し
う
る
だ
ろ
う
。
彼
は
こ
う
言
っ
て
い
る
。
「
永
続
性
公
準
が
適
用
さ
れ
る
企
業
の
場
合
に
は
、
収
益
と
費
用
と
が
同
一
の
購
買
力
単
位
に
よ
っ
て
で
き
る
だ
け
密
接
に
測
定
さ
れ
da~ 
る
損
益
計
算
書
が
理
論
上
最
も
健
全
で
も
あ
り
実
践
上
最
も
有
用
で
も
あ
る
と
思
う
。
」
と
。
こ
こ
に
の
べ
て
い
る
所
は
、
収
益
と
費
用
メ
イ
の
会
計
公
準
論
の
展
開
の
公
準
を
あ
げ
、
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メ
イ
の
会
計
公
準
論
の
展
開
「
特
定
企
業
に
関
し
て
永
続
性
公
準
が
妥
当
で
な
い
こ
と
を
証
と
が
同
一
の
購
買
力
単
位
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
る
利
益
計
算
を
行
い
企
業
の
維
持
を
計
る
こ
と
が
継
続
企
業
公
準
か
ら
の
系
論
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
と
我
々
が
把
握
し
た
四
九
年
の
所
説
と
同
趣
旨
で
あ
り
、
又
、
第
二
の
系
論
と
し
て
の
べ
て
い
る
所
は
、
継
続
企
業
公
準
か
ら
の
系
論
と
し
て
固
定
資
産
の
原
価
主
義
評
価
が
考
え
ら
れ
て
い
る
と
我
々
が
把
握
し
た
四
八
年
の
所
説
と
同
趣
旨
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
彼
は
企
業
の
結
末
か
ら
生
ず
る
損
失
は
利
益
算
定
に
加
わ
ら
な
い
資
本
的
損
失
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
第
三
⑰
 
の
系
論
に
加
え
ら
れ
て
も
よ
か
っ
た
の
だ
と
し
て
お
り
、
こ
う
し
て
彼
の
考
え
る
永
続
性
公
準
か
ら
の
系
論
が
五
0
年
に
な
っ
て
出
揃
な
お
つ
い
で
な
が
ら
、
五
0
年
の
所
説
に
関
連
し
て
五
四
年
に
永
続
性
公
準
を
い
か
に
考
え
て
い
る
か
を
検
討
し
て
お
き
た
い
。
こ
こ
で
は
、
三
公
準
の
一
っ
に
永
続
性
公
準
を
あ
げ
、
五
0
年
と
全
く
同
じ
言
葉
で
之
を
説
明
し
て
い
る
。
し
か
し
て
、
五
0
年
に
永
続
性
公
準
か
ら
の
系
論
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
事
柄
は
、
こ
こ
で
は
、
永
続
性
公
準
の
含
蓄
的
意
味
(implication)
と
し
て
考
え
ら
「
永
続
性
公
準
の
―
つ
の
重
要
な
含
蓄
的
意
味
は
、
当
該
企
業
の
継
続
の
た
め
に
は
維
持
叉
は
取
替
が
必
要
不
可
餅"＂3 
欠
で
あ
る
よ
う
な
資
産
の
『
価
値
』
の
変
動
は
企
業
利
益
の
算
定
に
は
全
く
無
関
係
で
あ
る
と
い
う
こ
と
こ
れ
で
あ
る
。
」
と
。
叙
述
は
一
層
表
現
が
洗
錬
さ
れ
て
い
る
観
が
あ
る
が
、
固
定
資
産
の
原
価
主
義
評
価
が
継
続
企
業
公
準
か
ら
の
系
論
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
と
我
々
が
解
し
て
き
た
所
説
部
分
に
外
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
、
永
続
性
公
準
の
含
蓄
的
意
味
と
し
て
彼
が
明
言
し
て
い
る
こ
と
は
こ
れ
だ
け
で
あ
っ
て
、
五
0
年
に
、
彼
が
デ
ィ
ク
ツ
ー
に
し
た
が
っ
て
永
続
性
公
準
か
ら
の
第
一
の
系
論
と
し
て
認
め
て
い
た
事
柄
に
は
全
く
論
及
し
て
い
な
い
。
尤
も
、
企
業
利
益
研
究
会
の
報
告
書
が
、
永
続
性
公
準
か
ら
の
第
三
の
系
論
に
加
え
ら
れ
て
も
よ
か
っ
た
と
の
べ
た
事
柄
と
同
趣
旨
の
こ
と
を
論
じ
て
こ
う
言
っ
て
い
る
。
明
す
る
よ
う
な
出
来
事
の
起
る
時
に
は
、
継
続
企
業
の
利
益
の
算
定
は
も
は
や
不
必
要
で
あ
る
。
即
ち
、
そ
の
時
に
は
、
企
業
の
廃
業
れ
て
い
る
。
即
ち
、
っ
た
観
が
あ
る
。
四
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九
こ
れ
は
当
然
の
こ
と
を
言
っ
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
こ
の
言
葉
は
我
々
を
し
て
、
彼
が
、
企
業
の
廃
業
か
ら
生
ず
る
損
益
の
測
定
を
考
慮
し
な
く
て
よ
い
と
い
う
こ
と
を
永
続
性
公
準
の
含
蓄
的
意
味
と
考
え
て
最
後
に
、
彼
の
公
準
論
が
再
検
討
期
に
入
る
五
五
年
に
永
続
性
公
準
を
い
か
に
考
え
て
い
る
か
を
み
よ
う
。
こ
こ
で
も
彼
は
三
つ
の
最
も
重
要
な
会
計
公
準
の
―
つ
に
永
続
性
公
準
を
あ
げ
て
い
る
が
、
新
時
代
の
新
事
情
に
対
処
す
る
た
め
に
他
の
公
準
と
と
も
に
之
を
⑳
 
再
検
討
す
る
べ
き
で
あ
る
と
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
永
続
性
公
準
の
再
検
討
の
必
要
を
彼
に
感
ぜ
し
め
た
事
情
は
何
で
あ
る
か
。
＂̂“ nし
こ
の
点
に
関
す
る
彼
の
見
解
を
み
る
に
、
原
子
力
時
代
に
お
け
る
試
験
研
究
費
支
出
の
急
増
に
よ
る
技
術
上
の
進
歩
の
た
め
に
古
い
産
業
が
旧
式
化
し
か
つ
破
壊
し
つ
つ
あ
る
事
態
が
彼
に
永
続
性
公
準
の
再
検
討
の
必
要
を
感
ぜ
し
め
た
と
解
せ
ら
れ
る
。
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メ
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会
計
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準
論
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展
開
五
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五
彼
は
五
四
年
に
は
試
験
研
究
費
支
出
の
見
績
り
が
一
年
に
一
1
一
十
億
ド
ル
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
が
、
五
五
年
に
は
一
年
に
約
四
十
億
ド
ル
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
の
公
準
論
の
成
立
期
で
あ
る
主
著
の
時
期
で
は
、
実
現
公
準
は
、
公
準
の
章
に
「
公
準
」
と
し
て
あ
げ
て
い
な
い
が
、
ェ
ン
シ
ョ
ン
」
と
し
て
説
い
て
い
る
と
思
う
。
い
ま
、
彼
が
述
べ
て
い
る
所
を
み
る
に
、
彼
は
こ
う
言
っ
て
い
る
。
定
の
各
期
間
に
配
分
す
る
と
い
う
問
題
は
明
か
に
非
常
に
困
難
で
あ
る
。
即
ち
、
実
に
そ
れ
は
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
的
な
処
理
が
ど
う
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
の
中
に
は
事
実
と
殆
ん
ど
一
致
し
な
い
も
の
が
あ
る
こ
と
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
製
造
及
び
販
売
と
い
う
労
力
を
要
す
る
過
程
が
、
最
後
に
生
産
物
の
引
渡
し
を
も
っ
て
完
了
し
、
利
益
を
得
る
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
に
も
と
づ
く
こ
と
な
し
に
は
、
販
売
又
は
引
渡
し
が
行
わ
れ
た
時
に
帰
属
せ
し
め
え
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
利
益
が
販
売
又
は
引
渡
し
に
帰
属
す
る
と
い
う
会
計
コ
ソ
ヴ
ェ
ソ
シ
ョ
ソ
は
、
そ
れ
が
実
践
に
お
い
て
証
明
し
た
有
用
性
に
よ
っ
て
の
み
は
じ
め
て
正
当
視
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
」
と
。
こ
の
叙
述
に
よ
れ
ば
、
主
著
の
時
期
で
は
、
実
現
公
準
を
公
②
 
準
と
断
定
し
て
い
な
い
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
基
本
的
コ
ン
ヴ
ェ
ン
ツ
ョ
ン
と
し
て
理
解
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
け
だ
し
、
こ
れ
ら
の
言
葉
の
中
に
、
収
益
を
販
売
又
は
引
渡
し
の
時
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
は
コ
ン
ヴ
ェ
ン
ツ
ョ
ン
に
も
と
づ
い
て
い
て
、
そ
れ
は
③
 
生
産
過
程
に
お
け
る
収
益
発
生
、
収
益
源
泉
と
い
う
経
済
的
事
実
を
無
視
す
る
仮
説
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
う
か
が
わ
れ
る
か
ら
で
あ
さ
て
、
継
続
企
業
公
準
が
明
確
に
公
準
視
さ
れ
て
い
る
四
六
年
に
実
現
公
準
が
い
か
に
考
え
ら
れ
て
い
る
か
は
興
味
の
あ
る
点
で
あ
る。
メ
イ
の
会
計
公
準
論
の
展
開
場
合
、
そ
の
利
益
は
、
し
て
も
必
要
に
な
っ
て
く
る
点
で
あ
り
、
か
つ
又
、
(
2
1
)
 
実
現
公
準
「
利
益
を
短
い
特
「
コ
ン
ヴ
466 
る
が
、
実
現
公
準
に
は
全
然
論
及
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
乍
然
、
損
益
計
算
書
が
単
純
に
事
実
の
報
告
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
を
排
④
 
「
販
売
」
と
い
う
見
出
し
の
下
に
示
さ
れ
る
金
額
を
単
純
に
事
実
的
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
と
し
て
い
る
点
か
ら
み
て
、
販
売
収
益
の
認
識
と
い
う
会
計
過
程
が
コ
ソ
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
的
で
あ
り
、
利
益
の
算
定
が
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
に
も
と
づ
い
て
行
わ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
は
実
現
公
準
が
と
き
ど
き
原
価
主
義
原
則
次
に
、
彼
の
公
準
論
が
盤
備
期
に
入
る
四
八
年
に
実
現
公
準
を
い
か
に
考
え
て
い
る
か
を
検
討
し
よ
う
。
こ
こ
で
実
現
公
準
が
明
確
に
公
準
と
断
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
A
.
I
.
A
の
企
業
利
益
研
究
会
が
創
設
さ
れ
る
と
い
う
当
時
の
会
計
的
地
盤
に
あ
っ
て
彼
が
従
来
よ
り
以
上
に
期
間
的
損
益
計
算
の
見
地
か
ら
思
考
し
か
つ
著
述
せ
ん
と
し
た
態
度
の
あ
ら
わ
れ
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
し
か
し
て
、
彼
は
標
準
的
会
計
公
準
と
し
て
実
現
公
準
を
あ
げ
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
今
日
の
標
準
的
会
計
公
準
の
中
に
は
、
利
益
は
『
実
現
せ
る
』
利
得
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
利
益
の
源
泉
で
あ
る
収
益
が
実
現
す
る
時
に
利
益
が
あ
ら
わ
れ
る
、
ヽ
と
し
う
公
準
が
あ
る
。
こ
の
公
準
か
ら
の
系
論
と
往
々
考
え
ら
れ
る
も
の
は
、
生
産
に
お
い
て
消
耗
又
は
使
用
さ
れ
る
は
ず
の
資
産
は
原
価
5
 
以
上
で
計
上
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
こ
れ
で
あ
る
。
」
と
。
さ
ら
に
、
(
c
o
s
t
 
principle)
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
を
附
言
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
公
準
親
は
さ
ほ
ど
明
瞭
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
は
思
え
ず
、
実
現
公
準
を
公
準
と
し
て
あ
げ
て
い
な
い
主
著
及
び
四
九
年
モ
ノ
グ
ラ
フ
に
お
い
て
公
準
観
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
皮
肉
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
こ
こ
で
我
々
の
興
味
を
ひ
く
の
は
、
原
価
主
義
原
則
が
実
現
公
準
か
ら
の
系
論
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
な
ぜ
、
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
彼
は
明
言
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
い
ろ
い
ろ
な
箇
所
に
お
け
る
彼
の
⑥
 
論
述
か
ら
判
断
し
て
、
か
つ
て
の
価
値
で
の
会
計
処
理
、
自
己
資
本
増
加
に
よ
る
利
益
の
検
証
か
ら
、
原
価
で
の
会
計
処
理
、
実
現
に
よ
る
利
益
の
検
証
へ
の
発
展
に
着
目
し
て
、
彼
自
身
も
実
現
公
準
か
ら
の
系
論
と
し
て
原
価
主
義
原
則
を
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
斥
し
、
メ
イ
の
会
計
公
準
論
の
展
開
五
467 
五
と
こ
ろ
で
、
彼
は
当
時
の
一
般
的
実
践
で
あ
る
原
価
に
も
と
づ
く
減
価
償
却
に
変
更
を
加
え
る
こ
と
を
論
ず
る
さ
い
に
、
原
価
主
義
原
則
に
論
及
し
、
減
価
償
却
費
が
貨
幣
の
一
般
的
購
買
力
の
変
動
を
あ
ら
わ
す
結
果
と
な
る
よ
う
に
実
践
を
変
更
す
る
こ
と
は
、
原
価
主
義
原
則
の
放
棄
を
伴
わ
な
い
が
、
現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
資
産
に
類
似
す
る
特
定
の
資
産
の
時
価
に
も
と
づ
い
て
消
耗
が
計
算
さ
れ
る
結
果
と
な
る
よ
う
に
実
践
を
変
更
す
る
こ
と
は
、
原
価
主
義
原
則
か
ら
の
離
脱
と
な
る
と
い
う
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
右
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
原
価
主
義
原
則
は
実
現
公
部
か
ら
の
系
論
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
減
価
償
却
費
が
貨
幣
の
一
般
的
睛
貿
力
の
変
化
を
あ
ら
わ
す
結
果
と
な
る
よ
う
に
原
価
に
も
と
づ
く
減
価
償
却
の
実
践
に
変
更
を
加
え
る
こ
と
は
、
原
価
主
義
原
則
か
ら
の
離
脱
と
は
な
ら
ず
実
現
公
準
に
立
脚
す
る
実
践
変
更
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
既
に
考
察
し
た
よ
う
に
、
継
続
企
業
公
準
か
ら
も
原
価
主
義
評
価
が
導
き
出
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
右
の
よ
う
な
実
践
変
更
は
継
続
企
業
公
準
に
も
立
脚
し
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
貨
幣
単
位
安
定
の
公
準
に
は
立
脚
し
え
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
点
は
後
述
し
よ
う
。
次
に
、
同
じ
く
盤
備
期
に
お
け
る
実
現
公
準
を
四
九
年
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
に
よ
っ
て
検
討
し
よ
う
。
四
八
年
に
実
現
公
準
を
明
確
に
公
準
と
し
て
認
定
し
た
彼
は
、
四
九
年
に
は
態
度
を
改
め
、
会
計
公
準
を
取
り
扱
っ
た
第
二
部
で
は
実
現
公
準
に
論
及
せ
ず
、
第
一
部
で
「
財
貨
の
販
売
収
益
は
通
常
実
現
が
起
る
と
認
め
ら
れ
る
時
に
帰
属
せ
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
普
遍
的
に
そ
う
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
収
益
の
発
生
(accrual)
を
無
視
す
る
便
利
で
は
あ
る
け
れ
8
 
ど
も
明
か
に
コ
ン
ヴ
ェ
ン
ツ
ョ
ン
的
な
処
理
で
あ
が
～
。
」
と
。
実
に
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
し
、
実
現
公
準
は
継
続
企
業
公
準
と
と
も
に
財
産
計
算
上
原
価
主
義
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
、
四
九
年
に
お
い
て
も
継
続
企
業
公
準
と
と
も
に
実
蜆
公
準
と
し
て
あ
げ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
思
う
。
企
業
利
益
研
究
会
の
研
メ
イ
の
会
計
公
雖
論
の
展
開
ご
く
簡
単
に
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
思
う
。
こ
こ
で
は
実
現
公
準
を
公
準
と
断
定
し
て
い
な
い
が
、
彼
の
公
準
観
は
468 
る
だ
け
で
あ
る
。
彼
は
こ
う
言
っ
て
い
る
。
思
う
。
究
顧
問
と
し
て
独
自
の
見
解
を
の
べ
る
と
い
う
地
位
の
下
で
、
企
業
利
益
の
算
定
と
密
接
な
関
連
を
も
つ
公
準
を
考
察
せ
ん
と
し
て
い
る
だ
け
に
、
特
に
そ
の
感
が
ふ
か
い
。
四
八
年
に
整
備
期
に
入
っ
た
彼
の
公
準
論
が
実
現
公
準
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
退
歩
し
て
い
る
と
会
計
公
準
の
一
つ
に
実
現
公
準
を
あ
げ
、
さ
ら
に
、
彼
の
公
準
論
が
最
も
猿
備
さ
れ
た
時
期
で
あ
る
五
0
年
に
は
彼
は
、
現
在
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
三
つ
の
最
も
基
本
的
な
gl 
「
す
べ
て
の
販
売
収
益
は
実
現
が
起
る
と
認
め
ら
れ
る
時
に
発
生
す
る
公
準
」
と
し
て
説
明
し
て
い
る
。
前
節
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
の
系
論
に
つ
い
て
は
な
ぜ
か
何
れ
の
論
文
に
お
い
て
も
明
言
し
て
い
な
い
。
原
価
主
義
原
則
が
実
現
公
準
か
ら
の
系
論
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
叙
述
は
四
八
年
に
あ
ら
わ
れ
る
だ
け
で
そ
の
後
は
姿
を
消
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
見
で
は
、
彼
が
明
言
し
な
い
に
せ
よ
、
彼
の
公
準
論
の
盤
備
期
を
逝
じ
て
、
実
現
公
準
は
継
続
企
業
な
い
し
永
続
性
の
公
準
と
と
も
に
財
産
計
算
上
原
価
主
義
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
か
ら
、
た
と
え
四
九
年
及
び
五
0
年
の
よ
う
に
継
続
企
業
な
い
し
永
続
性
の
公
準
か
ら
、
同
一
購
買
力
単
位
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
る
実
質
利
益
の
計
算
と
い
っ
た
思
考
が
導
き
出
さ
れ
て
き
て
も
、
実
現
公
準
は
継
続
企
業
な
い
し
永
続
性
の
公
準
と
共
立
し
う
る
と
思
う
。
な
お
つ
い
で
な
が
ら
、
五
0
年
の
所
説
に
関
連
し
て
五
四
年
に
実
現
公
準
を
い
か
に
考
え
て
い
る
か
を
み
て
お
こ
う
。
こ
こ
で
は
彼
ほ
三
公
準
の
―
つ
に
実
現
公
準
を
あ
げ
、
五
0
年
と
全
く
同
一
の
言
葉
で
こ
れ
を
説
明
し
て
い
る
。
実
現
公
準
の
含
蓄
的
意
味
に
つ
い
て
彼
が
い
か
に
考
え
て
い
る
か
は
明
か
で
な
く
、
唯
、
彼
が
実
現
公
準
の
存
在
価
値
を
十
分
に
認
め
て
い
る
点
、
に
関
連
し
て
契
約
上
の
収
益
の
認
識
及
び
未
完
成
契
約
に
つ
い
て
の
収
益
の
認
識
に
論
及
し
て
い
る
こ
と
に
若
干
の
興
味
を
つ
な
ぎ
う
メ
イ
の
会
計
公
準
論
の
展
開
五
0
年
に
彼
は
永
続
性
公
準
か
ら
の
系
論
を
明
確
に
述
べ
た
の
で
あ
る
が
、
実
現
公
準
か
ら
と
り
わ
け
実
現
公
準
「
利
子
及
び
賃
貸
料
の
よ
う
な
或
る
型
の
定
期
的
な
支
払
に
関
し
て
は
―
つ
の
例
外
が
認
五
四
469 
る。
(
3
)
 
注
(
1
)
(
2
)
 
五
五
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
だ
け
で
、
実
め
ら
れ
て
い
る
。
…
…
契
約
が
完
成
す
る
以
前
に
或
る
い
は
含
ま
れ
る
原
価
が
最
終
的
に
決
定
す
る
以
前
に
長
期
請
負
契
約
か
ら
の
収
餅
益
が
漸
次
的
に
認
識
さ
れ
る
こ
と
を
許
す
よ
う
に
実
現
の
概
念
を
拡
張
せ
ん
と
す
る
傾
向
が
幾
年
に
も
亘
っ
て
着
実
に
あ
汽
だ
。
」
と
。
こ
の
叙
述
に
よ
れ
ば
、
彼
は
、
契
約
上
の
収
益
が
発
生
主
義
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
を
も
っ
て
実
環
公
準
の
例
外
と
解
し
て
お
り
叉
、
長
期
請
負
契
約
に
つ
い
て
工
事
の
進
行
に
応
じ
て
収
益
が
認
識
さ
れ
る
こ
と
を
も
っ
て
実
現
概
念
の
拡
張
と
解
し
て
お
る
の
で
あ
最
後
に
、
彼
の
公
準
論
の
再
検
討
期
で
あ
る
五
五
年
に
は
彼
は
、
新
事
情
に
対
処
す
る
た
め
に
実
現
公
準
を
も
再
検
討
す
る
べ
き
で
あ
る
と
な
し
、
「
実
現
公
準
に
は
多
く
の
破
綻
が
す
で
に
こ
れ
ま
で
に
あ
っ
た
し
、
将
来
も
っ
と
多
く
の
破
綻
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
l
 
“
U
 
事
実
の
み
が
実
現
公
準
の
妥
当
性
に
つ
い
て
疑
問
を
提
出
す
る
だ
ろ
う
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
現
公
準
の
妥
当
性
に
つ
い
て
疑
問
を
提
出
す
る
よ
う
な
破
綻
と
は
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
全
く
語
っ
て
い
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
。
前
記
の
如
き
、
実
現
公
準
に
対
す
る
例
外
の
み
を
さ
し
て
破
綻
と
言
っ
た
と
み
る
の
は
少
し
狭
す
ぎ
る
よ
う
で
あ
る
。
M
a
y
;
 F
i
n
a
n
c
i
a
l
 A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
,
 p, 30. 
こ
の
こ
と
は
、
メ
イ
が
原
案
作
成
に
あ
た
っ
た
企
業
利
益
研
究
会
の
報
告
書
が
、
メ
イ
が
実
現
公
準
を
論
じ
て
い
る
と
し
て
筆
者
が
本
文
中
に
引
用
し
た
箇
所
を
主
著
か
ら
引
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
(f,.
l. 
A., 
C
h
a
n
g
i
n
g
 
C
o
n
c
e
p
t
s
 
of 
B
u
s
i
n
e
s
s
 
I
n
c
o
m
e
,
 pp.26ー
27.)
。
彼
は
比
較
的
初
期
に
、
利
益
の
派
泉
と
利
益
の
実
現
と
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
「
販
売
完
了
は
利
益
獲
得
の
時
を
決
定
す
る
け
れ
ど
も
、
販
売
完
了
が
利
益
の
源
泉
を
決
定
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
製
造
企
業
に
お
け
る
利
益
の
真
の
源
泉
は
、
商
品
へ
の
転
化
に
お
け
る
資
本
と
労
働
と
の
使
用
で
あ
り
、
阪
売
は
、
利
益
の
源
泉
で
あ
る
よ
り
は
む
し
ろ
利
益
の
実
現
で
あ
る
。
」
M
a
y
,
T
w
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e
Y
e
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n
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471 
彼
の
公
準
論
の
成
立
期
で
あ
る
主
著
の
時
期
で
は
貨
幣
単
位
安
定
の
公
準
(postulate
of 
stability 
in 
t
h
e
 
m
o
n
e
t
a
r
y
 
u
n
i
t
)
 
を
公
準
と
し
て
あ
げ
、
貨
幣
単
位
安
定
の
公
準
五
七
(
1
)
価
値
が
原
「
会
計
原
則
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
を
方
式
化
す
る
さ
い
に
は
、
経
済
学
の
原
理
を
一
般
的
に
論
ず
る
場
合
と
同
様
、
貨
幣
単
位
の
価
値
が
大
体
に
お
い
て
安
定
し
て
い
る
こ
と
を
仮
定
す
る
の
が
習
慣
的
で
糾
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
乍
然
、
彼
は
、
こ
の
公
準
を
普
遍
的
に
妥
当
な
も
の
と
は
考
え
ず
、
往
々
に
し
て
こ
の
公
準
を
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、
そ
の
結
果
は
種
々
の
②
 
会
計
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
を
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
と
説
い
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
第
二
次
大
戦
中
の
イ
ン
フ
レ
の
経
済
的
地
盤
の
下
で
筆
を
と
っ
た
こ
と
の
影
響
で
あ
る
が
、
彼
が
貨
幣
単
位
安
定
の
公
準
を
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
結
果
と
し
て
、
こ
の
公
準
に
立
脚
す
る
と
考
え
ら
れ
る
原
価
主
義
は
厳
格
に
固
守
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
示
唆
を
与
え
る
の
は
、
「
原
価
と
価
値
」
の
章
に
み
ら
れ
る
次
の
言
葉
で
あ
ろ
う
。
彼
は
こ
う
言
っ
て
い
る
。
「
貨
幣
単
位
安
定
の
公
準
の
真
理
に
限
界
が
あ
③
 
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
る
な
ら
ば
、
価
値
が
一
層
広
く
認
識
さ
れ
る
結
果
と
な
る
だ
ろ
う
。
」
と
。
体
的
に
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
る
か
。
い
ま
出
来
る
だ
け
短
く
彼
の
考
え
方
を
示
す
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
価
よ
り
高
い
と
い
う
事
実
が
、
貨
幣
単
位
の
価
値
の
下
落
に
も
と
づ
く
場
合
に
は
、
原
価
主
義
を
固
守
す
る
け
れ
ど
も
、
安
定
せ
る
貨
幣
単
位
で
原
価
が
表
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
見
解
を
承
認
し
て
、
事
情
に
よ
っ
て
適
宜
に
ド
ル
原
価
を
修
正
す
る
方
法
に
よ
っ
囚
て
解
決
す
る
べ
き
で
あ
る
。
(
2
)
価
値
と
原
価
と
の
両
方
が
同
一
の
貨
幣
単
位
に
よ
っ
て
測
定
さ
れ
て
い
る
時
に
価
値
が
原
価
を
著
し
く
こ
え
る
場
合
に
は
、
価
値
決
定
の
困
難
と
い
う
理
由
で
原
価
で
の
会
計
処
理
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
更
生
の
さ
い
に
要
求
さ
れ
る
手
続
と
同
等
の
手
続
に
よ
り
株
主
に
明
示
し
て
そ
の
承
認
を
得
て
、
会
計
帳
簿
及
び
財
務
諸
表
に
お
い
て
時
価
を
認
識
す
る
こ
と
が
さ
メ
イ
の
会
計
公
準
論
の
展
開
四
し
か
し
て
、
こ
の
よ
う
な
主
張
が
具
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言
っ
て
い
る
。
メ
イ
の
会
計
公
準
論
の
展
開
固
し
つ
か
え
な
い
し
時
に
は
望
ま
し
い
。
以
上
の
よ
う
に
主
著
の
時
期
に
は
貨
幣
単
位
安
定
の
公
準
の
真
理
に
限
界
が
あ
る
と
し
て
価
値
の
認
識
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
で
、
こ
の
場
合
、
先
に
述
べ
た
継
続
性
公
準
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
歴
史
的
原
価
主
義
と
、
貨
幣
単
位
安
定
の
公
準
の
真
理
の
限
界
を
認
め
る
こ
と
か
ら
く
る
価
値
の
認
識
と
が
背
反
す
る
観
を
呈
し
て
お
り
、
い
ず
れ
を
優
位
に
取
り
扱
お
う
と
す
る
か
が
必
ず
し
も
明
瞭
で
な
い
と
い
う
非
難
を
免
が
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
つ
い
で
な
が
ら
、
四
六
年
に
も
貨
幣
単
位
安
定
の
公
準
に
論
及
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
ふ
れ
て
お
こ
う
。
こ
こ
で
は
彼
は
こ
う
「
会
計
専
門
家
は
、
貨
幣
単
位
の
安
定
を
仮
定
す
る
会
計
公
準
の
意
義
を
認
め
か
つ
又
そ
の
公
準
の
妥
当
性
に
関
す
る
限
界
を
認
め
る
こ
と
に
か
け
て
は
前
大
戦
末
当
時
以
上
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
今
日
で
は
物
価
水
準
の
上
昇
が
あ
れ
ば
、
そ
の
公
準
の
棄
6
 
却
の
結
果
と
し
て
伴
う
ご
と
き
会
計
の
再
考
を
必
然
的
に
惹
き
起
す
だ
ろ
5
。
」
と
。
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
は
い
る
が
、
貨
幣
単
位
安
定
の
公
準
が
棄
却
さ
れ
る
さ
い
に
現
存
の
会
計
が
ど
の
よ
う
に
変
貌
を
来
す
か
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
見
解
は
こ
こ
に
は
み
ら
れ
な
い
。
次
に
、
彼
の
公
準
論
が
盤
備
期
に
入
る
四
八
年
に
貨
幣
単
位
安
定
の
公
準
を
い
か
に
考
え
て
い
る
か
を
み
よ
う
。
こ
こ
で
は
、
今
日
の
標
準
的
会
計
公
準
に
は
貨
幣
単
位
安
定
の
公
準
を
あ
げ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
公
準
の
放
棄
を
考
慮
し
な
が
ら
も
こ
の
公
準
を
あ
げ
て
い
た
主
著
と
は
若
干
趣
を
異
に
し
て
い
る
。
い
ま
、
こ
の
公
準
に
対
す
る
四
八
年
に
お
け
る
考
え
方
を
み
る
に
や
は
り
こ
の
公
準
の
放
棄
に
傾
い
て
い
る
と
思
う
。
こ
の
こ
と
は
、
よ
う
や
く
顕
著
と
な
っ
て
き
た
戦
後
の
イ
ン
フ
レ
の
経
済
地
盤
の
下
で
筆
を
と
っ
た
こ
と
の
影
響
で
あ
る
が
、
公
準
の
放
棄
と
い
う
こ
と
は
四
九
年
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
ほ
ど
明
確
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
原
価
に
も
と
づ
く
減
価
償
却
に
変
更
を
加
え
る
こ
と
を
論
ず
る
さ
い
に
、
「
減
価
償
却
費
が
貨
幣
の
一
般
的
購
買
力
の
変
化
を
表
わ
す
結
果
と
な
る
よ
う
に
実
践
を
変
更
す
る
こ
と
は
、
…
…
会
計
単
位
（
貨
幣
単
位
を
さ
す
…
…
筆
者
補
注
）
の
有
用
な
変
更
を
伴
う
も
の
と
考
m
 
え
ら
れ
う
る
。
」
と
述
べ
て
、
減
価
償
却
に
関
す
る
か
か
る
修
正
が
貨
幣
単
位
安
定
の
公
準
に
立
脚
す
る
会
計
処
理
で
な
い
こ
と
を
示
五
八
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唆
し
て
い
る
点
か
ら
察
し
て
、
同
一
の
購
買
力
単
位
で
利
益
が
算
定
さ
れ
る
結
果
と
な
る
よ
う
に
現
在
．
の
手
続
を
変
更
す
る
た
め
に
貨
幣
単
位
安
定
の
公
準
を
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
見
解
に
立
っ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
し
か
し
て
、
続
企
業
公
準
及
び
実
現
公
準
に
立
脚
し
う
る
と
い
う
こ
と
は
既
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
次
に
、
同
じ
く
整
備
期
に
お
け
る
貨
幣
単
位
安
定
の
公
準
を
四
九
年
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
に
よ
っ
て
検
討
し
よ
う
。
こ
こ
で
は
貨
幣
単
位
安
定
の
公
準
は
、
会
計
公
準
を
取
り
扱
っ
た
第
二
部
で
は
論
及
せ
ず
、
他
の
箇
所
で
「
貨
幣
単
位
の
価
値
の
変
動
を
無
視
し
て
さ
し
つ
か
え
な
い
と
い
う
換
言
す
れ
ば
、
会
計
上
の
諸
目
的
の
た
め
に
は
物
価
指
数
が
つ
ね
に
百
で
あ
る
か
の
よ
う
に
諸
計
算
を
行
い
う
る
と
⑧
 
い
う
会
計
公
準
」
と
し
て
述
べ
て
い
る
。
い
ま
、
こ
の
公
準
に
対
す
る
考
え
方
を
み
る
に
、
明
確
に
こ
の
公
準
の
放
棄
に
傾
い
て
い
る
と
思
う
。
こ
の
こ
と
は
四
九
年
の
所
論
か
ら
し
て
当
然
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
一
般
購
買
力
の
低
下
指
数
に
も
と
づ
く
減
価
償
却
費
で
も
っ
て
原
価
に
も
と
づ
く
減
価
償
却
費
を
補
足
す
る
こ
と
に
よ
り
棚
卸
資
産
の
後
入
先
出
原
理
の
固
定
資
産
へ
の
適
用
が
可
能
と
な
り
、
収
益
と
費
用
と
が
同
一
の
購
買
力
単
位
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
る
実
質
利
益
の
計
算
が
可
能
と
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
が
。
し
か
も
、
か
か
る
実
質
利
益
の
計
算
を
行
っ
て
企
業
を
維
持
す
る
こ
と
が
継
続
企
業
公
準
か
ら
の
系
論
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
後
入
先
出
法
も
減
価
償
却
に
関
す
る
か
か
る
修
正
も
と
も
に
貨
幣
単
位
安
定
の
公
準
に
立
脚
す
る
会
計
処
理
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
公
準
を
放
棄
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
postulate) 
五
九
「
こ
の
公
準
の
結
果
、
利
益
が
製
造
又
か
か
る
手
続
変
更
が
継
さ
ら
に
、
彼
の
公
準
論
が
最
も
盤
備
さ
れ
た
時
期
で
あ
る
五
0
年
に
は
、
彼
は
、
貨
幣
単
位
安
定
の
公
準
を
、
貨
幣
公
準
(
m
o
n
e
t
a
r
y
と
い
う
名
称
で
よ
び
、
現
在
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
三
つ
の
最
も
基
本
的
な
会
計
公
準
の
一
っ
に
あ
げ
、
e
 
H
u
 
号
と
し
て
の
貨
幣
単
位
の
価
値
の
変
動
ほ
無
視
し
て
さ
し
つ
か
え
な
い
と
い
う
公
準
」
と
し
て
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
次
の
よ
う
な
叙
述
を
我
々
は
貨
幣
公
準
か
ら
の
系
論
に
関
す
る
説
明
と
し
て
把
握
し
う
る
だ
ろ
う
。
即
ち
、
メ
イ
の
会
計
公
準
論
の
展
開
「
会
計
の
記
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メ
イ
の
会
計
公
準
論
の
展
開
は
売
買
か
ら
も
或
る
い
は
貨
幣
単
位
の
価
値
の
変
動
か
ら
も
生
じ
う
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
二
つ
の
型
の
利
益
の
意
義
は
、
利
益
計
l
 
算
の
目
的
上
け
っ
し
て
同
一
で
は
な
い
。
」
と
。
い
ま
、
貨
幣
公
準
に
対
す
る
彼
の
考
え
方
を
み
る
に
、
彼
は
、
会
計
家
の
使
用
す
る
用
具
で
あ
る
貨
幣
単
位
の
購
買
力
が
用
具
の
作
成
者
で
あ
る
政
府
に
よ
っ
て
今
日
故
意
に
不
安
定
に
さ
れ
て
い
る
と
い
う
理
由
で
、
収
益
と
費
用
と
が
同
一
の
購
買
力
単
位
で
表
示
さ
砂
れ
る
利
益
計
算
を
行
う
こ
と
に
会
計
家
が
努
力
を
向
け
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
お
る
の
で
、
や
は
り
貨
幣
公
準
を
放
棄
す
る
べ
き
で
t
 
あ
る
と
い
う
見
解
に
立
っ
て
い
る
と
解
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
右
に
考
察
し
て
き
た
彼
の
公
準
論
の
整
備
期
に
お
い
て
は
、
貨
幣
公
準
の
放
棄
が
考
え
ら
れ
て
も
主
著
の
時
期
の
よ
う
に
価
値
の
認
識
ま
で
行
か
な
い
で
、
財
産
計
算
上
は
原
価
主
義
を
固
守
し
、
損
益
計
算
上
は
原
価
主
義
の
修
正
を
行
い
、
購
買
力
資
本
維
持
を
計
る
と
い
う
考
え
方
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
思
う
。
こ
れ
は
、
継
続
企
業
な
い
し
永
続
性
の
公
準
か
ら
、
原
価
主
義
評
価
と
、
同
一
購
買
力
単
位
に
よ
る
実
質
利
益
の
計
算
と
の
二
つ
の
系
論
が
導
き
出
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
と
解
せ
ら
れ
る
。
さ
て
、
五
0
年
以
降
に
お
い
て
は
貨
幣
公
準
に
関
す
る
彼
の
考
え
方
は
基
本
線
に
お
い
て
は
変
わ
っ
て
い
な
い
が
、
五
二
年
に
貨
幣
公
準
に
つ
い
て
興
味
の
あ
る
説
明
を
行
っ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
に
論
及
し
て
お
こ
う
。
そ
こ
で
は
彼
は
、
貨
幣
公
準
が
漸
次
承
認
の
度
合
を
減
じ
て
き
た
の
で
、
会
計
が
種
々
の
方
法
で
こ
の
事
態
に
対
処
し
て
き
た
と
な
し
、
次
の
三
つ
の
段
階
を
説
明
し
て
い
る
。
即
ち
、
「
第
一
の
段
階
で
は
、
貨
幣
公
準
を
依
然
と
し
て
承
認
す
る
け
れ
ど
も
、
到
達
せ
る
結
果
の
意
義
に
関
す
る
限
界
を
指
示
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
っ
た
。
第
二
の
段
階
で
は
、
貨
幣
公
準
を
依
然
と
し
て
承
認
す
る
け
れ
ど
も
、
ほ
ぼ
同
一
の
購
買
力
単
位
で
測
定
さ
れ
る
営
業
成
績
を
表
わ
す
利
益
の
成
分
か
ら
イ
ソ
フ
レ
の
影
響
を
除
去
す
る
方
法
が
当
然
と
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第
三
の
段
階
で
は
、
心
貨
幣
公
準
を
全
く
放
棄
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
だ
ろ
う
。
」
と
。
し
か
し
て
、
五
五
年
の
所
説
に
し
た
が
え
ば
、
第
二
の
段
階
で
は
、
六
〇
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＇ .,、
貨
幣
価
値
変
動
を
補
助
財
務
表
に
だ
け
表
示
す
る
手
続
が
と
ら
れ
、
第
三
の
段
階
で
は
、
貨
幣
価
値
変
動
を
正
規
の
会
計
に
表
示
す
る
手
続
が
と
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
こ
で
彼
が
第
二
と
第
一
一
一
の
い
ず
れ
の
段
階
の
手
続
を
支
持
す
る
か
が
問
題
と
な
る
が
、
貨
幣
単
位
の
購
買
力
の
不
安
定
を
示
唆
し
、
か
つ
又
、
貨
幣
単
位
の
購
買
力
の
変
動
を
利
益
算
定
に
お
い
て
認
識
す
る
処
理
法
を
速
か
に
確
立
す
日
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
を
説
い
て
い
る
点
か
ら
察
し
て
、
第
三
の
段
階
の
手
続
を
と
る
た
め
に
貨
幣
公
準
を
放
棄
し
な
け
^
N
 
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
見
解
に
立
っ
て
い
る
と
思
う
。
な
お
つ
い
で
な
が
ら
五
四
年
の
所
説
に
も
ふ
れ
て
お
こ
う
。
こ
こ
で
も
彼
は
、
三
公
準
の
―
つ
に
貨
幣
公
準
を
あ
げ
て
は
い
る
が
、
りhu・
「
貨
幣
公
準
の
承
認
ほ
物
価
水
準
の
変
動
を
考
慮
す
る
余
地
を
与
え
な
か
っ
た
。
」
と
述
べ
、
資
産
と
棚
卸
資
産
と
の
両
方
に
つ
い
て
貨
幣
単
位
の
価
値
の
変
動
に
関
す
る
修
正
を
行
う
一
層
よ
い
手
続
を
見
い
出
す
こ
と
で
あ
る
と
6
 
n
u
 
説
い
て
い
る
の
で
、
貨
幣
公
準
の
放
棄
を
に
お
わ
せ
て
い
る
と
思
う
。
餅hu・
最
後
に
、
彼
の
公
準
論
の
再
検
討
期
で
あ
る
五
五
年
に
は
彼
は
他
の
公
準
と
と
も
に
貨
幣
公
準
を
再
検
討
す
る
べ
き
で
あ
る
と
し
、
貨
幣
価
値
の
変
動
の
程
度
に
応
じ
て
必
要
と
さ
れ
る
会
計
処
理
を
次
の
よ
う
に
段
階
的
に
説
明
し
て
い
る
。
即
ち
、
第
一
の
段
階
で
は
、
今
な
お
貨
幣
公
準
を
固
守
す
る
が
、
貨
幣
公
準
が
完
全
に
妥
当
な
も
の
で
な
い
こ
と
を
認
識
し
、
或
る
租
度
数
字
を
期
酌
し
て
考
え
る
。
第
二
の
段
階
で
は
、
貨
幣
価
値
変
動
の
放
果
を
見
積
ろ
う
と
し
、
か
つ
、
貨
幣
価
値
変
動
に
関
し
て
補
助
的
イ
ン
フ
ォ
メ
イ
シ
ョ
ン
を
与
え
よ
う
と
す
る
が
、
今
な
お
こ
の
資
料
を
正
式
の
会
計
に
お
い
て
具
体
的
に
表
示
し
よ
う
と
し
な
い
。
第
三
の
段
階
で
は
、
貨
⑳
 
幣
価
値
変
動
が
非
常
に
重
大
と
な
っ
て
お
る
た
め
に
そ
れ
を
正
式
の
会
計
に
お
い
て
表
示
し
よ
う
と
す
る
。
さ
て
、
五
二
年
の
所
説
に
し
た
が
え
ば
、
貨
幣
公
準
は
第
二
段
階
で
も
依
然
と
し
て
承
認
さ
れ
、
第
三
段
階
で
放
棄
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
五
五
年
に
貨
幣
公
準
を
再
検
討
す
る
べ
き
こ
と
を
要
請
し
て
い
る
こ
と
は
、
貨
幣
価
値
変
動
を
正
規
の
会
計
記
録
に
表
示
す
る
第
三
段
階
の
手
続
を
と
る
メ
イ
の
会
計
公
準
論
の
展
開
か
つ
又
、
今
日
必
要
な
こ
と
は
資
本
的
ム76
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べ
き
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
メ
イ
の
会
計
公
準
論
の
展
開
M
a
y
,
 F
i
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a
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n
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a
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 ibid., 
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a
y
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M
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y
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c
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n
g
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.
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M
a
y
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n
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m
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c
c
o
u
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i
n
g
,
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.
 
0. A., 
A
u
g
.
 1948, 
pp. 109ー
110.
M
a
y
,
 B
u
s
i
n
e
s
s
 I
n
c
o
m
e
 a
n
d
 Price Levels, 
an A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
 Study, pp. 6
9ー
70.
M
a
y
,
 ibid., 
p. 44. 
p. 58. 
p. 62.
彼
は
、
減
価
償
却
に
関
す
る
か
か
る
修
正
は
、
「
今
日
用
い
て
い
る
二
つ
の
価
額
基
礎
の
中
の
一
っ
（
原
価
を
さ
す
：
・
・
・
・
筆
者
補
注
）
の
使
用
の
程
度
の
変
更
を
伴
う
に
す
ぎ
な
い
。
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
(
M
a
y
,
i
b
i
d
•
•
p
.
器
．
）
、
原
価
主
義
か
ら
の
離
脱
で
は
な
い
に
し
て
も
、
原
価
主
義
の
修
正
で
あ
る
と
思
う
。
M
a
y
,
 
T
r
u
t
h
 
a
n
d
 
U
s
e
f
u
l
n
e
s
s
 
in 
A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
,
 
J
.
 
0. A., 
M
a
y
 1950, 
p. 387.; 
M
a
y
,
 B
u
s
i
n
e
s
s
 I
n
c
o
m
e
,
 
T
h
e
 
A
8
o
u
n
t
a
n
t
,
 Sept. 
30, 
1
9
5
0
.
(
M
u
r
p
h
y
,
 M•E., 
Selected R
e
a
d
i
n
g
s
 in 
A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
s
 a
n
d
 Auditing, 
1952, p. 329.) 
M
a
y
,
 B
u
s
i
n
e
s
s
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n
c
o
m
e
.
 (
M
u
r
p
h
y
,
 ibid., 
p. 329.) 
M
a
y
`
i
b
i
d
.
 (
M
u
r
p
h
y
,
 ibid., 
pp. 
338
—
339.) 
彼
は
次
の
よ
う
に
も
言
っ
て
い
る
。
即
ち
「
物
価
が
現
在
の
水
準
に
安
定
す
る
こ
と
を
期
待
し
う
る
と
す
れ
ば
、
貨
幣
価
値
安
定
の
仮
定
を
依
然
と
し
て
許
す
ぺ
き
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
達
す
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
物
価
が
現
在
の
水
準
に
安
定
す
る
こ
と
を
予
期
し
う
る
だ
ろ
う
か
。
底
に
は
そ
う
は
思
え
な
い
。
」
（
M
a
y
,
ibid. 
(
M
u
r
p
h
y
,
 ibid.
p`. 341.))
と。
M
a
y
,
 A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
 in T
i
m
e
 of Price Inflation, 
T
h
e
 A
c
c
o
u
n
t
a
n
t
`
0
"
t
.
 18th, 
1952, 
p. 442. 
M
a
y
,
 ibid.
p`.445. 
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
彼
は
五
二
年
に
他
の
論
文
で
、
ペ
イ
ト
ン
、
リ
ッ
ト
ル
ト
ン
が
の
べ
た
る
「
会
計
は
測
定
単
位
の
安
定
を
仮
定
し
て
い
る
。
価
格
変
動
の
甚
だ
し
い
期
間
に
お
い
て
は
、
こ
の
仮
定
は
或
る
目
的
に
対
し
て
明
か
に
無
効
で
あ
る
。
こ
の
点
は
近
年
様
々
な
.. 
、'‘
447 
9. ノ．、
著
者
が
指
摘
し
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
こ
の
点
で
説
明
的
な
会
計
は
一
つ
の
挑
戦
に
直
面
し
て
い
る
。
」
(
P
a
t
o
n
a
n
d
 
Littleton, 
A
n
 In
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 to 
C
o
r
p
o
r
a
t
e
 A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
 S
t
a
n
d
a
r
d
s
,
 p. 23.)
と
い
う
言
葉
を
と
ら
え
て
、
「
一
九
四
0
年
に
聞
く
こ
と
の
で
き
た
挑
戦
は
今
日
で
は
一
層
強
い
の
で
あ
る
。
」
と
の
べ
て
い
る
(
M
a
y
,
L
i
m
i
t
a
t
i
o
n
s
 
o
n
 the. Significance 
of 
I
n
v
e
s
t
e
d
 Cost, 
T
h
e
 A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
 R
e
v
i
e
w
,
 Oct. 
1952, 
p. 437.)
。
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p
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0
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n
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T
h
e
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m
p
l
e
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a
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n
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T
h
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u
a
r
t
e
r
l
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J
o
u
r
n
a
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of 
E
c
o
n
o
m
i
c
s
,
 
F
e
b
.
 1954, 
p. 8. 
M
a
y
,
 ibid., p
p
.
1
7ー
18.
A
 T
a
l
k
 w
i
t
h
 G
e
o
r
g
e
 O
.
 M
a
y
,
 J. 
0. A
・
"
J
u
n
e
 1955, 
p. 40. 
ibid., 
p. 41. 
も
早
、
我
々
は
こ
の
論
稼
に
終
止
符
を
う
つ
べ
き
段
階
に
た
ち
い
た
っ
た
。
疑
問
と
す
る
所
を
の
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
い
ま
、
我
々
の
辿
っ
て
き
た
荊
の
径
を
回
顧
し
な
が
ら
彼
の
公
準
論
の
成
立
期
で
あ
る
主
著
の
時
期
で
は
、
継
続
性
の
公
準
が
歴
史
的
原
価
主
義
と
結
び
つ
い
て
お
り
、
叉
、
貨
幣
単
位
安
定
の
公
準
の
稟
理
に
限
界
が
あ
る
と
し
て
価
値
の
認
識
と
い
う
こ
と
さ
え
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
継
続
性
の
公
準
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
歴
史
的
原
価
主
義
と
、
貨
幣
単
位
安
定
の
公
準
の
真
理
の
限
界
を
認
め
る
こ
と
か
ら
く
る
価
値
の
認
識
と
が
背
反
す
る
観
を
呈
し
て
お
り
、
何
れ
を
優
位
に
取
り
扱
お
う
と
す
る
か
が
必
ず
し
も
明
瞭
で
な
い
と
い
う
非
難
を
免
が
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
継
続
性
の
公
準
の
内
容
は
、
後
の
継
続
企
業
な
い
し
永
続
性
の
公
準
と
は
同
一
で
は
な
い
し
、
実
現
公
準
は
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
と
し
て
理
解
さ
れ
て
は
い
て
も
、
他
の
二
公
準
と
と
も
に
公
準
と
し
て
か
か
げ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
基
本
仮
定
が
整
備
を
欠
い
て
い
た
と
思
う
。
メ
イ
の
会
計
公
準
論
の
展
開
(
1
8
)
 
(19) 
(20) 
(17) 
む
す
び
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メ
イ
の
会
計
公
準
論
の
展
開
し
か
る
に
、
A
.
I
.
A
の
企
業
利
益
研
究
会
の
研
究
活
動
が
は
じ
ま
る
四
八
年
に
は
彼
の
公
準
論
は
盤
備
期
に
入
り
、
実
現
公
準
が
明
確
に
公
準
と
し
て
認
定
さ
れ
る
に
い
た
り
、
実
現
公
準
か
ら
原
価
主
義
が
導
き
出
さ
れ
、
主
義
評
価
が
導
き
出
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
二
つ
の
公
準
ほ
両
立
し
え
た
と
思
う
。
五
二
年
の
企
業
利
益
研
究
会
の
報
告
書
に
強
い
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
か
つ
叉
、
継
続
企
業
公
準
か
ら
も
原
価
と
こ
ろ
で
、
既
に
、
同
一
購
買
力
単
位
に
よ
る
損
益
計
算
と
い
う
考
え
方
が
出
て
い
る
か
ら
、
貨
幣
単
位
安
定
の
公
準
は
放
棄
を
に
お
わ
せ
て
い
た
。
し
か
し
て
、
四
九
年
に
は
、
継
続
企
業
公
準
か
ら
、
同
一
の
購
買
力
単
位
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
る
実
質
利
益
の
計
算
が
、
導
き
出
さ
れ
て
お
り
、
損
益
計
算
上
は
原
価
主
義
の
修
正
を
行
い
、
購
買
力
資
本
の
維
持
を
計
る
と
い
う
考
え
方
が
出
て
く
る
の
で
、
貨
幣
単
位
安
定
の
公
準
の
放
棄
が
提
唱
さ
れ
る
が
、
継
続
企
業
公
準
か
ら
依
然
と
し
て
原
価
主
義
評
価
が
導
き
出
さ
れ
、
財
産
計
算
上
ほ
原
価
主
義
が
固
守
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
実
現
公
準
は
継
続
企
業
公
準
と
両
立
し
う
る
わ
け
で
、
実
現
公
準
を
公
準
と
し
て
あ
げ
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
五
0
年
に
は
彼
の
公
準
論
は
最
も
整
備
さ
れ
た
時
期
に
入
る
が
、
底
に
流
れ
る
基
本
線
に
お
い
て
は
四
八
年
及
び
四
九
年
と
か
わ
ら
ず
、
し
か
る
に
、
ご
く
最
近
彼
は
新
時
代
の
新
事
情
に
着
目
し
て
、
基
本
仮
定
の
再
検
討
を
要
請
し
て
お
り
、
彼
の
公
準
論
が
再
検
討
期
に
入
っ
た
鍋
が
あ
る
が
、
貨
幣
単
位
安
定
の
公
準
は
言
う
か
言
わ
ぬ
か
の
差
は
あ
っ
て
も
主
著
以
来
ほ
ぼ
一
貫
し
て
放
棄
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
再
検
討
の
要
請
は
永
続
性
公
準
と
実
現
公
準
と
に
つ
い
て
の
み
重
要
な
意
義
が
あ
る
こ
と
に
特
に
留
意
す
る
べ
き
で
あ
る
。
さ
て
、
彼
の
公
準
論
の
中
に
親
取
さ
れ
る
―
つ
の
特
徴
は
、
損
益
計
算
論
的
傾
向
が
濃
厚
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
彼
が
四
八
年
に
「
損
益
計
算
の
公
準
」
と
い
う
題
目
の
下
に
利
益
概
念
と
の
関
連
に
お
い
て
公
準
を
考
察
し
て
い
る
点
と
い
い
、
企
業
利
益
の
算
定
と
密
接
な
関
連
を
も
つ
公
準
を
考
察
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
と
い
い
、
い
ず
れ
も
彼
の
公
準
論
の
損
益
計
算
論
的
傾
六
四
又
、
四
九
年
に
、
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(
1
)
(
2
)
 
向
を
証
明
す
る
著
し
い
例
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
利
益
概
念
と
の
関
連
に
お
い
て
公
準
を
考
察
し
よ
う
と
し
て
実
現
公
準
を
も
ち
来
っ
て
お
り
な
が
ら
、
実
現
公
準
か
ら
の
系
論
と
し
て
導
き
出
さ
れ
て
い
る
の
は
原
価
主
義
原
則
だ
け
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
実
現
公
準
の
損
益
計
算
の
公
準
と
し
て
の
色
彩
が
ぼ
や
か
さ
れ
て
い
る
点
は
否
定
し
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
企
業
利
益
研
究
会
の
報
告
書
に
の
ぺ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
『
純
財
産
増
加
』
に
よ
る
利
益
の
検
証
か
ら
『
実
現
』
に
よ
る
利
益
の
検
証
へ
の
推
移
に
と
も
l
 
な
い
、
損
益
計
算
を
『
費
用
収
益
対
応
』
の
過
程
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
一
般
的
と
な
っ
た
の
で
却
る
。
」
か
ら
、
実
現
公
準
に
立
脚
す
る
も
の
と
し
て
、
彼
の
言
葉
を
か
り
て
い
え
ば
、
実
現
公
準
か
ら
の
系
論
又
は
含
蓄
的
意
味
と
し
て
実
現
収
益
と
関
連
費
用
と
の
対
応
と
い
う
こ
と
を
言
っ
た
方
が
一
層
論
理
的
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
と
こ
ろ
で
、
彼
の
公
準
論
の
い
ま
―
つ
の
特
徴
は
、
貨
幣
単
位
安
定
の
公
準
を
し
ば
し
ば
公
準
に
あ
げ
て
い
る
点
に
あ
る
。
会
計
公
準
と
し
て
こ
の
公
準
を
あ
げ
る
の
ほ
妥
当
で
な
い
と
非
難
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
た
だ
彼
は
現
在
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
基
本
的
な
公
準
と
し
て
こ
の
公
準
を
も
ち
来
っ
て
お
り
、
公
準
と
し
て
あ
げ
て
い
る
場
合
で
も
放
棄
を
に
お
わ
せ
て
い
る
か
ら
、
彼
が
あ
る
が
ま
ま
の
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
を
説
明
し
て
い
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
六
五
い
ち
が
い
に
非
難
す
る
べ
き
で
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
貨
幣
単
位
安
定
の
公
準
の
再
検
討
又
は
放
棄
を
示
唆
す
る
か
4
ー
に
は
、
企
業
利
益
研
究
会
の
報
告
書
が
考
え
て
い
る
よ
う
に
、
貨
幣
公
準
”5 
に
代
替
し
う
る
公
準
と
し
て
購
買
力
公
準
を
立
て
る
べ
き
で
あ
っ
た
ろ
う
。
A. I. 
A., 
C
h
a
n
g
i
品
C
o
n
c
e
p
t
s
o
f
 B
u
s
i
n
e
s
s
 I
n
c
o
m
e
,
 p. 28. 
A. I. 
A., ibid., 
p
p
.
 7
6
1
7
8
.
 
い
っ
そ
の
こ
と
、
